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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de geplande bouw van een rustoord door  R&S Projects  nv,  werd door 
Ruimte en Erfgoed,  volgend op een archeologisch vooronderzoek, een vlakdekkende opgraving 
van 0,42 ha geadviseerd.
Deze opdracht werd op 22 juni 2011 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk werd 
uitgevoerd van 13 tot en met 28 juli 2011, onder leiding van Natasja Reyns. 
Het  opzet  van  het  onderzoek  was,  binnen  het  plangebied,  het  archeologisch  erfgoed  te 
documenteren en te interpreteren, gezien een bewaring ter plaatse (in situ) niet mogelijk was. 
Tijdens het vooronderzoek kwamen verschillende sporen van onbepaalde datering aan het licht, 
waaronder twee gebouwstructuren.
Tot slot willen we ook Ignace Bourgeois en Bart Jacobs, Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen, en 
Sofie Debruyne, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), danken voor de opvolging 
tijdens het terreinwerk en voor het aanreiken van nuttige tips.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, gemeente Olen (Fig. 1), percelen 359B 
(partim), 359C en 359D (kadaster Olen, 1ste afdeling, sectie D). Het onderzoeksgebied beslaat een 
oppervlakte van circa 1,57 ha en is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebieden 
(0105). 
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Olen
• Plaats: Wilgenstraat – Langepad – Krentzen – Eikenstraat
• Toponiem: Gerhagen – Onze-Lieve-Vrouw Olen
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 187447; 206080
– 187628; 205970
– 187565; 205890
– 187423; 205981
Het projectgebied is ingesloten tussen de bewoning, langs ten noorden Langepad, ten westen de 
Wilgenstraat en ten zuidoosten Krentzen (Fig. 2).
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Fig. 1: Situeringsplan
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 2.2 Aard bedreiging
Op de locatie van het onderzoek zal een rustoord aangelegd worden (Fig. 3). Dit gaat gepaard 
met een verstoring van het archeologisch bodemarchief.
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
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 2.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek was het uitvoeren van een vlakdekkende opgraving van een 
zone van 0,42 ha, gezien een archeologisch vooronderzoek een hoge archeologische potentie van 
dit deel van het terrein heeft aangetoond. Een bewaring in situ is geen optie.
In  het  bijzonder  werd  nagegaan  wat  de  aard  is  van  de  aanwezige  archeologische 
(bewonings)sporen, wellicht uit de metaaltijden, waarop het vooronderzoek gewezen heeft.
Een aantal vragen dienden in het bijzonder beantwoord te worden:
– Wat is de aard, de verspreiding en de datering van de sporen?
– Zijn  er  structuren  te  herkennen?  Wat  is  hun  aard  (functioneel,  bewaringstoestand), 
datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang?
– Kunnen de interpretaties van het vooronderzoek fijngesteld worden?
– Wat is de datering van de nederzettingssporen: dateren ze uit 1 periode of betreft het een 
meerperiodesite?
– Indien  het  een  meerperiodesite  betreft:  wat  is  de  relatie  tussen  de  sporen  uit  de 
verschillende periodes?
– Wat is de relatie met het landschap?
– Wat  is  het  belang  en  de  betekenis  van  de  site  binnen  de  bestaande  kennis  over  de 
geschiedenis van Olen (cfr. recent onderzoek) en de ruimere regio?
– Wat is het belang van de site binnen de bestaande kennis van gelijkaardige sites? 
9
Fig. 3: Ontwerpplan
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Het onderzoeksterrein heeft een lichte, noordwest-zuidoost georiënteerde helling en is gelegen 
op de flank van een zandrug, de zogenaamde rug van Geel, met ten noorden de Vallei van de 
Kleine Nete. De rug van Geel strekt zich uit ten zuiden van Olen in de richting van Geel en is een 
relatief  smalle,  zuidwest-noordoost  georiënteerde reliëfeenheid.  Deze doorbreekt  de depressie 
van de Schijns-Nete, een laaggelegen gebied waar de topografie zich onder de 20 m situeert.1 Op 
de topografische kaart is het onderzoeksgebied gelegen tussen 17,5 en 20 m TAW (Fig. 4). 
 3.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het Netebekken, in de subhydrografische zone2 van Kleine Nete van 
monding Wamp (excl.) tot monding Aa (excl.). Op de westelijke grens van het terrein loopt de 
Meirenloop – Steenovenloop en ten oosten is er een naamloze waterloop,  die in het noorden 
uitmondt in de andere beek (Fig. 5). De Meirenloop mondt in het noorden uit in de Kleine Nete.
1 Goolaerts/Beerten 2001: 2
2 Subindeling van de bekkens
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://dov.vlaanderen.be)
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 3.1.3 Bodem
Het onderzoeksgebied is gelegen in de Zandstreek. De geologische ondergrond bestaat uit de 
formatie  van  Kasterlee  (Kl),  gekenmerkt  door  bleekgroen  tot  bruin  fijn  zand,  paarse  klei-
horizonten, licht glauconiethoudend, micahoudend, met onderaan kleine zwarte silexkeitjes.3 Uit 
een boring in de omgeving blijkt dat deze zich bevindt op een diepte vanaf circa vier meter 
diepte. Hierboven is de kwartaire afzetting gelegen. Vanaf een diepte van 11 meter begint de 
formatie van Diest.4
3 http://dov.vlaanderen.be
4 Boring kb16d45e-B409 (http://dov.vlaanderen.be)
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: Bodemkaart (http://www.agiv.be)
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De bodem is op de plaats van het projectgebied op de bodemkaart (Fig. 6) volledig weergegeven 
als een droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont, met gevlekte textuur 
B-horizont (Sbm(b)). Onmiddellijk ten westen aansluitend bevinden zich gelijkaardige bodems, 
die matig nat tot matig droog zijn (Sdm(b) en Scm (b).
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
Op het  einde van de 10de -  begin 11de eeuw gaf  graaf Ansfridus,  bisschop van Utrecht,  de 
rechten die hij  in en rond "Odlo" (Olen) en Westerlo bezat aan het St.-Maartens- en het Sint-
Salvatorkapittel te Utrecht. Deze kapittels gaven het goed Westerlo-Olen midden 13de eeuw in 
erfpacht aan Arnold van Wesemael en aan de abdij van Tongerlo. De beide gemeenten kenden 
vervolgens een gelijklopende geschiedenis onder de heren van Wesemael (1247) en het huis de 
Merode (1429). In 1550 kreeg Hendrik de Merode de titel van graaf van Olen en in 1620 verwierf 
de familie de volle eigendom van het gebied, dat in 1625 verheven werd tot markizaat Westerlo.5
Tot diep in 19de eeuw bleef de bewoning van Olen grotendeels geconcentreerd in het zuidelijk 
deel  van  het  grondgebied,  rondom  het  dorpsplein,  met  aansluitend  lintbebouwing  aan  de 
verbindingsweg met de kerk (cf. Sint-Maartenstraat). Voorts bestonden er een tiental agrarische 
gehuchten of "heerdgangen" zoals Boekel, Meren, Gerhagen, Heibloem, enz., waarvan de namen 
voortleven in de huidige straatnamen. Ten noorden van de vroegere landbouwzone lagen de 
"Groote" en de "Neder Heyde",  een deels droog en deels nat heidegebied. Tijdens de 19de en 
20ste eeuw werd het gebied ontsloten door de aanleg van verschillende verbindingswegen: in 
1839  de  baan  Herentals-Geel,  in  1865  het  Kempisch  Kanaal  (Herentals-Bocholt),  in  1878  de 
spoorweg,  in  1890-1892  de  banen  Oevel-Achter-Olen  en  Olen-Larum  en  in  1930-1939  het 
Albertkanaal. De aanwezigheid van de autosnelweg, twee kanalen en de spoorweg Antwerpen-
Gladbach (1875-1879) bevorderde de vestiging van bedrijven, geconcentreerd in industriezones.6
5 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/21676
6 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/21676
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Fig. 7: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris  (1771-1778),  kan  gezien  worden  dat  het  projectgebied  volledig  gelegen  is  in 
landbouwgebied (Fig. 7). Op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 kan gezien worden dat in de 
zone nog steeds geen bewoning aanwezig is (Fig. 8). Hier zien we dat, op de Eikenstraat na, het 
huidige stratenpatroon reeds aanwezig is.
Ook  het  bouwkundig  erfgoed  kan  als  bron  gebruikt  worden.  In  de  nabijheid  van  het 
onderzoeksgebied  is  "Sint-Sebastiaan",  in  de  volksmond  "Den  Bastiaan"  gelegen.  Volgens 
gemeentelijke brochures oude afspanning opklimmend tot 1604; eerste schriftelijke vermelding in 
1725; bebouwd perceel op de Ferrariskaart en vermeld als "S. Sébastien (Cab.) Distillerie" op de 
Vandermaelenkaart.7
 3.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij het projectgebied zijn volgens de Centraal Archeologische Inventaris slechts twee gekende 
archeologische waarden aanwezig (Fig. 9):
– CAI  106530: Akkerstraat I.  Hier werden bij  een werfcontrole een aantal niet nader te 
dateren sporen aangetroffen.
– CAI 102827: Hoefsmidstraat (Neerbuul). Site met walgracht zichtbaar op de Ferrariskaart.
Iets verder zijn volgende CAI-locaties gelegen:
– CAI 110210: Kapel van Gestel (Gestelen). Voor het eerst vermeld in 1572. Zwaar geleden 
in de 80-jarige oorlog. Afgebroken midden 19de eeuw.
– CAI 102826: Herberg Sint-Sebastiaan (zie historische gegevens).
Op dezelfde zandrug zijn bij recent onderzoek verschillende sites vastgesteld, maar wel gelegen 
op de zuidelijke helling. Het gaat in het bijzonder om de sites Geel-Drijzillen/Rauwelkoven, met 
7 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/47528
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Fig. 8: Atlas der Buurtwegen (http://gis1.provant.be/Geoloketten/geoloket.jsp)
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bewoningssporen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.8 Ook op de site Geel-
Eikenvelden bewonings- en begravingssporen aangetroffen uit de late-bronstijd/vroege ijzertijd, 
alsook van volmiddeleeuwse bewoning.9
Aan de  hand van het  archeologisch vooronderzoek,  kon  een  concretere  inschatting gemaakt 
worden  van  de  aanwezigheid  en  aard  van  het  archeologische  erfgoed  op  het  terrein.  Het 
archeologisch vooronderzoek toonde de aanwezigheid aan van greppels, een kuil, paalsporen en 
verstoringen. Daarbij overheersen greppels en paalsporen. De verstoorde zones zijn te situeren in 
het  oostelijke  deel  van  het  terrein.  Er  konden  twee  zones  afgebakend  worden  voor 
vervolgonderzoek,  waarbinnen  in  een  eerste  zone  sporen  werden  aangetroffen  die  lijken  te 
dateren uit de metaaltijden of de Romeinse tijd en minimaal twee gebouwplattegronden omvat. 
De sporen in de andere afgebakende zone konden echter niet gedateerd worden en omvat een 
waterkuil of waterput.10
 3.2.3 Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie
De omgeving van het projectgebied bevat  enkele gekende archeologische waarden.  Deze zijn 
allen te plaatsen in de middeleeuwen of later. In de ruimere omgeving, maar eveneens gelegen 
op  dezelfde  zandrug  zijn  recentelijk  een  aantal  sites  aan  het  licht  gekomen  die  een  hoge 
archeologische potentie van deze zandrug aantonen, in het bijzonder wat betreft de metaaltijden, 
de  Romeinse  tijd  en  de  middeleeuwen.  Er  konden  twee  zones  afgebakend  worden  voor 
vervolgonderzoek,  waarvan één  mogelijk  dateert  uit  de  metaaltijden of  de  Romeinse  tijd  en 
minimaal twee gebouwplattegronden bevat.  De andere afgebakende zone kon niet gedateerd 
worden en omvat een waterkuil of waterput.
Op basis van het vooronderzoek kon de intactheid van het archeologisch erfgoed reeds ingeschat 
worden. Gezien de bodem van het projectgebied voor het grootste deel niet verstoord is, lijkt het 
aanwezige archeologische erfgoed vrij goed bewaard.
8 Bruggeman/Derieuw/Reyns 2012
9 Mervis et al. 2012
10 Bruggeman/Reyns 2011
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Fig. 9: CAI (http://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai)
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare 
niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Alle sporen, werkputten en een een aantal 
representatieve  profielen  werden  fotografisch  vastgelegd.  Vervolgens  werden  alle  vlakken, 
profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen 
beschreven,  waarna de sporen werden gecoupeerd,  ingetekend en gefotografeerd.  Daar waar 
structuren werden aangetroffen werd getracht de hiertoe behorende sporen in eenzelfde richting 
en  in  een  fase  te  couperen,  teneinde  ze  reeds  op  het  terrein  zo  goed  mogelijk  te  kunnen 
evalueren.
 4.2 Bodem
Over het merendeel van het onderzoeksgebied bevindt het archeologisch niveau zich op circa 65 
tot 80 cm onder het maaiveld, tussen 21,83 en 22,70 m TAW. De leesbaarheid van de bodem was 
matig tot goed.
 4.2.1 Opbouw
Over vrijwel  het  volledige  terrein  is  een bodemopbouw te herkennen die bestaat  uit  een A-
horizont met een dikte van 30 tot 40 cm, gevolgd door een oudere A-horizont met een dikte 
variërend tussen 15 en 60 cm, die ligt op de C-horizont (Fig. 10). Hier en daar is tussen de tweede 
A-horizont en de C-horizont nog een mollenlaag te zien.
 4.3 Periodes
De aangetroffen resten lijken enerzijds in de metaaltijden (groen)  en anderzijds in de vroege  
middeleeuwen (paars) gedateerd te kunnen worden. Verspreid over het terrein waren verder nog 
sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd (rood) aanwezig. Het onderzoeksgebied werd onderzocht 
aan de hand van twee werkputten. 
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Fig. 10: WP1PR3
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Een eerste werkput (Fig. 11) is gelegen in het noordoosten van het terrein, en had voornamelijk 
als doel een in deze zone aanwezige waterkuil te onderzoeken. Een tweede werkput (Fig. 12), ten 
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Fig. 11: Grondplan werkput 1
Fig. 12: Grondplan werkput 2
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zuidwesten van de eerste, omvatte bewoningssporen in de vorm van gebouwstructuren en een 
waterput.
 4.4 Archeologische sporen
In totaal werden 367 sporen geregistreerd, waarvan 237 antropogeen en 130 natuurlijk van aard 
zijn.
Greppels Kuilen Paalsporen Ploegsporen Waterputten en-kuilen
8 5 215 3 2
De meeste  sporen van antropogene oorsprong zijn paalsporen.  Verder  werden ook greppels,  
kuilen, ploegsporen, een waterkuil en een waterput aangetroffen.
 4.5 Archeologische vondsten
In  totaal  werden  68  fragmenten  van  voorwerpen  ingezameld,  waarvan  63  in  geregistreerde 
sporen.
Categorie Subcategorie Totaal
Aardewerk Vaatwerk 61
Bouwmateriaal 4
Andere 1
Steen Andere 2
De  meeste  vondsten  omvatten  aardewerk,  met  als  belangrijkste  categorieën  vaatwerk  en 
bouwmateriaal. Verder zijn ook aardewerk – andere en steen vertegenwoordigd.
 4.6 Natuurwetenschappelijke analyses
Van  enkele  van  de  onderzochte  sporen  werden  monsters  genomen  voor  eventueel  verder 
natuurwetenschappelijk onderzoek.
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MP001 1 8 a, b, d C Pollenprofiel
MP002 2 134 e C Pollenprofiel Waardering
MB001 1 8 b C Bulkmonster 10 l
MB002 1 8 d C Bulkmonster 10 l HK 14C-datering
MB003 2 134 e C Bulkmonster 10 l Waardering
MH001 2 134 e C Hout 14C-datering
MHK001 2 25 C Houtskool
MHK002 2 41 b C Houtskool
MHK003 2 64 C Houtskool
MHK004 2 97 C Houtskool
MHK005 2 134 a C Houtskool
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MHK006 2 134 e C Houtskool 14C-datering
MHK007 2 179 a C Houtskool
MHK008 2 189 b C Houtskool
MHK009 2 193 C Houtskool
MHK010 2 270 C Houtskool
MHK011 2 297 C Houtskool 14C-datering
MHK012 2 317 C Houtskool
MHK013 2 320 C Houtskool
MHK014 2 321 C Houtskool
MHK015 2 323 C Houtskool
MHK016 2 324 C Houtskool
 4.6.1 Houtsoortdeterminatie en dendrochronologie
Er werd een houtsoortdeterminatie uitgevoerd van het hout (MH001) van de waterput,  spoor 
134. Ook werd nagegaan of het hout ook in aanmerking komt voor een datering aan de hand van 
dendrochronologie. Dendrochronologisch onderzoek heeft tot doel op basis van jaarringen van 
hout te komen tot een datering van het kapjaar van gebruikte hout. Er kan een engere datering 
op basis van dendrochronologie bekomen worden, dan in geval van 14C-datering. Het staal bleek 
echter niet in aanmerking te komt voor dendrochronologisch onderzoek.
 4.6.2 14C-datering
In  totaal  werden  zes  stalen  voorgesteld  voor  14C-datering.  Eenvoudig  gesteld  bestaat  de 
dateringsmethode uit het meten van de hoeveelheid 14C die nog aanwezig is, de vergelijking van 
dit  resultaat  met  de  initiële  hoeveelheid  14C en  de  berekening  daaruit,  met  behulp  van  de 
halfwaardetijd, van de ouderdom van dit systeem.11 Het gaat om drie stalen uit de paalsporen 
van een woongebouw.  Er  werden er  drie  voorgesteld  om de bekomen dateringen tegenover 
elkaar te kunnen plaatsen ter controle en indien mogelijk om een engere datering te bekomen.
– Gebouwstructuur
• MHK 011 (spoor 297)
• MHK 015 (spoor 323)
• MHK 016 (spoor 324)
– Spoor 134 (waterput) laag e
• MHK006
• MH001
– Spoor 8 (waterkuil) laag d
• MB002
Na overleg werd besloten dat de datering van houtskool uit de paalsporen, de waterput en -kuil 
niet wenselijk is, gezien de kans groot is dat het houtskool residueel in de kuil terecht gekomen 
is.  Zo  wordt  mogelijk  een  oudere  datering  bekomen  dan  de  effectieve  ouderdom  van  de 
11 http://www.kikirpa.be/NL/52/253/Datering+C14.htm
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paalsporen. Wel werd een datering uitgevoerd op het hout van de boomstamwaterput (MH001), 
aangezien het staal niet geschikt bleek voor dendrochronologisch onderzoek.
 4.6.3 Macroresten
Er werd een waardering van macroresten voorgesteld voor de onderste laag (e) uit de waterput, 
spoor 134. De overige monsters bevatten geen macroresten. De waardering toonde aan dat een 
verder  analyse  van  macroresten  weinig  zinvol  is.  Macrorestenonderzoek  heeft  tot  doel  de 
omgevingsvegetatie te reconstrueren en eventuele antropogene indicatoren vast te stellen.
 4.6.4 Pollenanalyse
Er werd een waardering van pollen voorgesteld uit de onderste laag (e) uit de waterput, spoor  
134, en uit de onderste laag (d) van de waterkuil, spoor 8. Zo kan meer inzicht verkregen worden 
in de vegetatie uit de omgeving van de waterput en in ruimere zin van de vegetatie in en rond 
het  aangetroffen  erf.  Verder  kunnen  aan  de  hand  van  onderzoek  naar  pollen  mogelijk  ook 
aanwijzingen gevonden worden voor economische activiteiten zoals landbouw en veeteelt, die 
mogelijk in de nabijheid plaatsgevonden hebben.
Eén staal werd na waardering geselecteerd voor verder analyse, met name van de onderste laag 
(e) uit de waterput, spoor 134.
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 5 Bewoningssporen uit de metaaltijden
De vroegste menselijke sporen op de site dateren vermoedelijk uit de metaaltijden. Deze datering 
is  voornamelijk  gebaseerd  op  het  uitgeloogde  karakter  van  de  vulling  van  de  aangetroffen 
sporen, aangezien vondstmateriaal zeer schaars is.
 5.1 Situering van de sporen binnen het onderzoeksgebied
De  sporen  die  in  de  metaaltijden  te  situeren  zijn,  bevinden  zich  centraal  binnen  het 
onderzoeksgebied in werkput 2.
 5.2 Beschrijving van sporen en vondsten
De  aangetroffen  sporen  die  aan  deze  periode  toegeschreven  kunnen  worden,  omvatten  in 
hoofdzaak paalsporen, waaruit een structuur kan onderscheiden worden.
 5.2.1 Paalsporen
 5.2.1.1 Bijgebouwen
Het  onderzoek  leverde  een  bijgebouw  op,  met  name  een  noordoost-zuidwest  georiënteerde 
spijker,  een  gebouw  dat  dienst  deed  als  opslagplaats.  Het  gaat  om  een  vierpostenspijker, 
waarvan de zijden afmetingen hebben van respectievelijk 2,3 en 2,5 m. De ronde paalsporen zijn 
afgerond in doorsnede en hebben een homogene grijze vulling en een maximale bewaarde diepte 
van 25 cm en een diameter van 25 à 30 cm. Ze zijn vrij sterk uitgeloogd, in vergelijking met de  
sporen uit een andere periode (zie verder).
Num
mer
Omschrijving Spoornummers Afmetingen Oriëntatie
1 Vierpostenspijker 229, 230, 256, 257 2,3 x 2,5 m NO-ZW
De sporen van de vierpostenspijker leverden geen vondstmateriaal op.
 5.2.2 Kuilen
Naast de spijker werd ook een kuil, spoor 141, aangetroffen (Fig. 14). Ze heeft een diameter van 
94 cm en een maximale bewaarde diepte van 60 cm. In de kuil werden zes wandfragmenten  
handgevormd aardewerk aangetroffen, met een dikte van 12 mm. De ovale kuil, die rechthoekig 
in  doorsnede  is,  heeft  twee  vullingen.  Bovenaan  bevindt  zich  een  grijze  gevlekte  vulling, 
waaronder zich een sterker uitgeloogde witgrijze vulling bevindt.
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Fig. 13: Vierpostenspijker
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 5.3 Besluit
De vroegste menselijke sporen die aangetroffen werden tijdens het onderzoek kunnen op basis 
van het  uitzicht  van de sporen  en op basis  van schaars  vondstmateriaal,  in  de  metaaltijden 
gedateerd worden. Het betreft  bewoningssporen, onder de vorm van een spijker en een kuil. 
Andere gerelateerde sporen of structuren konden niet vastgesteld worden.
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Fig. 14: Spoor 141
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 6 Bewoningssporen uit de middeleeuwen
De in dit deel besproken sporen en structuren werden geplaatst in de middeleeuwen, op basis 
van de associatie met een waterput, die in de vroege middeleeuwen kon gedateerd worden.
 6.1 Situering van de sporen binnen het onderzoeksgebied
De sporen die in de middeleeuwen te situeren zijn, werden verspreid over het onderzoeksgebied 
aangetroffen.
 6.2 Beschrijving van sporen en vondsten
De  aangetroffen  sporen  uit  de  middeleeuwen  omvatten  in  hoofdzaak  paalsporen,  greppels, 
kuilen, een waterput en een waterkuil.
 6.2.1 Paalsporen
Binnen de aangetroffen paalsporen kunnen een aantal gebouwen onderscheiden worden.  Het 
gaat om een woongebouwen en enkele bijgebouwen.
 6.2.1.1 Woningen
Het woongebouw bevindt zich centraal in het noorden van werkput 2 en omvat de paalsporen 
155 tot en met 335 (Fig. 15). Het gebouw heeft een drieschepige plattegrond en heeft een oost-
west oriëntatie (Fig. 16). Het heeft verder een lengte van 19,3 m en een breedte van 8 m. De ronde 
paalsporen, die in doorsneden komvormig zijn, hebben een bruingele gevlekte vulling of een 
homogene bruingrijze vulling, een gemiddelde diameter van 50 cm en een gemiddelde bewaarde 
diepte van 20 cm. Daarnaast lijken er nog een aantal andere paalsporen gerelateerd te kunnen 
worden aan deze structuur. Deze paalsporen zouden van een binnenindeling afkomstig kunnen 
te zijn. Vondstmateriaal ontbreekt, maar een waterput in de nabijheid van de plattegrond wijst 
mogelijk op een datering in de vroege middeleeuwen (zie verder).
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Fig. 15: Paalspoor (spoor 300) van het woongebouw
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Voor de plattegrond kunnen enigszins gelijkenissen gezien worden in de vroeg-middeleeuwse 
plattegronden van de site Brecht – Zoegweg.  De eenbeukige plattegronden zijn echter slechts 
gedeeltelijk bewaard gebleven. De lengte varieert van 7,5 tot 10 m en de breedte van 5 tot 6 m. De  
plattegrond uit Olen is daarmee veel groter dan de plattegronden van Brecht – Zoegweg. De 
afmetingen van de binnenindeling sluiten echter veel beter aan bij de plattegronden van Brecht – 
Zoegweg, met 7 bij 4 m. Mogelijk bleven in Brecht enkel deze palen bewaard?12
Ander vergelijkingsmateriaal  kan gevonden worden in Escharen (Duitsland),  waar een groot 
aantal vroegmiddeleeuwse plattegronden aangetroffen werden. Op basis van de plattegrond en 
de afmetingen kunnen ze in een eerste plaats in zes groepen onderverdeeld worden. Daarbij zou 
de plattegrond van Olen – Wilgenstraat passen in groep 6. Dit zijn de grote gebouwen met een 
lengte tussen 16,6 en 21 m en een breedte tussen 5 en 7,4 m. Het aantal posten in de lange wand 
varieert van 7 tot 10. De plattegrond dateert uit de Merovingische periode. De gebouwen zijn 
doorgaans  éénschepig,  maar  in  groep  5  zijn  ook  gebouwen  aanwezig  met  een  drieschepige 
plattegrond.13
12 Verbeek/Delaruelle 2004: 266.
13 Verwers 1998: 269. 
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Fig. 16: Grondplan en doorsnede woongebouw
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 6.2.1.2 Bijgebouwen
Het  onderzoek  leverde  ook  vier  bijgebouwen  op,  met  name  spijkers.  Het  gaat  om  een 
vierpostenspijker en vermoedelijk drie zespostenspijkers. De sporen die behoren tot deze spijkers 
hebben een bruingrijze homogene vulling, de paalkernen een donkerbruine homogene vulling.
Num
mer
Omschrijving Spoornummers Afmetingen Oriëntatie
1 Vierpostenspijker 175, 180, 192, 193 2,3 x 2,3 m O-W
2 Zespostenspijker 53, 54, 57, 58, 60, 357 2,35 x 4,65 m NO-ZW
3 Zespostenspijker 36, 39, 40, 41, 42, 49 2,45 x 4,35 m NO-ZW
4 Zespostenspijker (?) 25, 33, 43 ? x 6,77 m NO-ZW
De vierpostenspijker (nr. 1, Fig. 18) heeft zijden van 2,3 m en een oost-west oriëntatie. Deze kon 
pas  bij  de  rapportage  herkend  worden.  De  ronde  paalsporen,  met  een  komvormige  tot 
rechthoekige doorsnede, hebben een gemiddelde diameter van 60 cm en een maximale bewaarde 
diepte van 34 cm. De eerste zespostenspijker (nr. 2, Fig. 19) heeft een afmeting van 2,35 bij 4,65 m 
en heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. Ook deze paalsporen, rond tot ovaal, in doorsnede 
een komvormige tot rechthoekige, hebben een gemiddelde diameter van 60 cm en een maximale 
bewaarde diepte van 46 cm. De tweede zespostenspijker (nr. 3,  Fig. 20) heeft een afmeting van 
2,45 bij 4,35 m en heeft, net zoals de vorige, een noordoost-zuidwest oriëntatie. De ronde tot ovale 
paalsporen hebben een gemiddelde diameter van 60 tot 75 cm en hebben een maximaal bewaarde 
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Fig. 18: Vierpostenspijker (nr. 1)
Fig. 17: Voorbeeld van een plattegrond uit groep 6 (Verwers 1998: 265)
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diepte van 38 cm. De paalsporen zijn eerder rechthoekig in doorsnede. Bij de spijkers konden 
vaak paalkernen onderscheiden die in doorsnede afgerond tot rechthoekig zijn.
Bij de eerste zespostenspijker leverde spoor 54 twee fragmenten bouwmateriaal op. Het gaat om 
twee fragmenten baksteen, een eerste is afkomstig uit de bovenste laag, een tweede is afkomstig 
uit  de  onderliggende  laag.  Mogelijk  kunnen  deze  vondsten  als  intrusief  te  beschouwen.  De 
overige sporen leverden geen vondstmateriaal op.
Mogelijk is er  nog een derde zespostenspijker aanwezig op de site.  Deze bevond zich in het  
uiterste zuiden van werkput 2. Hiervan werd slechts één rij van drie zware palen aangetroffen. 
Het gaat om sporen 25, 33 en 43 (Fig. 21). De sporen hebben een maximale lengte van 1,10 m en 
een maximale bewaarde diepte van 52 cm. De sporen leverden geen vondstmateriaal op.
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Fig. 19: Zespostenspijker (nr. 2)
Fig. 20: Zespostenspijker (nr. 3)
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 6.2.2 Kuilen
Tijdens het onderzoek bleek de aanwezigheid van kuilen in de onderzochte zone schaars. Een 
opmerkelijke  kuil  is  spoor  16  (Fig.  22),  in  het  zuidoosten  van  het  terrein,  die  vermoedelijk 
geïnterpreteerd kan worden als een haard. Het spoor heeft een lichte oranje vulling, die wijst op 
verhitting. Door het ontbreken van vondstmateriaal is een datering in deze periode evenwel niet 
zeker. De kuil zelf heeft een diameter van 1,45 m en een maximale bawaarde diepte van 16 cm.
Een tweede kuil, gelegen nabij de huisplattegrond, die het vermelden waard is, is spoor 348 (Fig.
23). Het spoor heeft een bruingrijze gevlekte vulling. De kuil heeft een maximale lengte van 1,85 
m en een maximaal bewaarde diepte van 70 cm. Ook deze kuil leverde geen vondstmateriaal op.
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Fig. 22: Spoor 16-17
Fig. 21: Grondplan en doorsnedes sporen 25, 33 en 43
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 6.2.3 Greppels
Greppels werden tijdens het onderzoek slechts in geringe mate aangetroffen en bevinden zich 
vooral aan de rand van het onderzoeksgebied. Mogelijk bleven deze slechts beperkt bewaard,  
gezien ook de geringe diepte van de eerder  besproken paalsporen.  Er werden geen greppels 
aangetroffen  die  het  aangetroffen  erf  lijken  af  te  bakenen.  Toch  werden  enkele  greppels 
aangetroffen die wellicht in de middeleeuwen gedateerd mogen worden.
Het gaat in de eerste plaats om spoor 269 (Fig. 24), een greppel met donkere bruingrijze gevlekte 
vulling, een breedte van circa 40 tot 50 cm en een maximale bewaarde diepte van 10 cm. De 
greppel bevindt zich in het westen van het terrein en heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie.
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Fig. 23: Spoor 348
Fig. 24: Spoor 269
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Een tweede greppel is spoor 356 (Fig. 25), met een donkergrijze gevlekte vulling, een breedte van 
circa 50 cm en een maximale bewaarde diepte van 8 cm. Deze greppel bevindt zich niet ver van 
de andere greppel,  in het noordwesten van het terrein.  Hij heeft een noord-zuid oriëntatie en 
wordt geleidelijk aan ondieper naar het zuiden toe, waarna hij verdwijnt.
 6.2.4 Waterkuilen en -putten
Een interessante kuil die aangetroffen werd, is spoor 8 (Fig. 26), uit werkput 1. Het gaat om een 
waterkuil met een diameter van 3,05 m en een maximale bewaarde diepte van 1,44 m. In de 
vulling van de kuil konden vier lagen onderscheiden worden. De bovenste laag (laag a) heeft een 
bruine licht gevlekte vulling en kan beschouwd worden als de definitieve opvulling. Langs deze 
vulling  bevindt  zich  aan  één  zijde  een  grijze  gevlekte  vulling  (laag  b)  en  er  onder  zit  een 
zwartgrijze gevlekte vulling (laag c). Helemaal onderaan bevindt zich tot slot een sterk gevlekte 
zwartgrijze vulling (laag d).
Vondstmateriaal omvat negen wandfragmenten handgevormd aardewerk met een dikte van 8 
mm, afkomstig uit de bovenste laag. Uit de onderste laag (d) zijn nog twee wandfragmenten 
handgevormd aardewerk afkomstig. Van een eerste fragment is de dikte niet te achterhalen. Het 
tweede fragment heeft een dikte van 10 mm.
Pollenonderzoek toont dat het stuifmeel van grassen domineert, maar ook het pollen van bomen 
(diverse soorten waaronder haagbeuk (Carpinus)) en stuikhei komt regelmatig tot veel voor. De 
aanwezigheid van haagbeuk is indicatief voor een (post-)ijzertijd datering van het materiaal.  
Antropogene  indicatoren  zijn  goed  vertegenwoordigd  met  diverse  akkeronkruiden  en 
cultuurgewassen. In de periode waaruit de waterkuil dateert, werd tevens vlas verbouwd.
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Fig. 25: Spoor 356
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Verder werd ook een boomstamwaterput aangetroffen in werkput 2, met name spoor 134 (Fig.
30). Bovenaan heeft de waterput een diameter van 2,60 m en onderaan 85 cm. De waterput was 
onderaan opgebouwd uit een uitgeholde boomstam die uit twee delen bestond, en die ingezet 
was tot op een diepte van 2,94 cm onder het aangelegde vlak. In de vulling van de aanlegkuil  
werden vier lagen onderscheiden. Bovenaan bevindt zich een bruine homogene vulling (laag a) 
die beschouwd kan worden als de opvulling van de depressie na opgave. Aan de rechterzijde 
wordt deze laag gevolgd door een lichte grijsbruine gevlekte laag (b) en een lichte geelgrijze  
vulling (laag d). Aan de linkerzijde bevindt zich een lichtgrijze gevlekte laag (c). Onder deze  
lagen bevindt zich een laag (laag e), die zich kenmerkt door een homogene lichtgrijze kleur, en 
zich bevond op een diepte van 1,90 m. Daaronder bevindt zich de moederbodem.
Vondstmateriaal  uit  de  bovenste  laag 
omvat  twee  wandfragmenten 
handgevormd  grijs  aardewerk  met  een 
dikte  van  8  mm  en  een  magering  van 
schervengruis.  De  meest  rechtste  laag 
leverde  nog  drie  wandfragmenten 
handgevormd  aardewerk  op,  met  een 
dikte van 11 mm, kwartsverschraling.
Uit de vulling van de houten constructie 
kwamen  vier  rand-  en  14 
wandfragmenten  handgevormd  grijs 
aardewerk.  De fragmenten zijn allemaal 
afkomstig van één recipiënt. Het gaat om 
een  tuitpot14 met  een  licht  driehoekige  tuit  en  een  decoratie  die  aangebracht  is  met  een 
radstempel, in de vorm van drie banden (Fig. 27). 
14 Gesloten potvorm met een gietelement, de tuit, die op de schouder aangebracht is (De Groote 2008: 267)
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Fig. 26: Doorsnede waterkuil, spoor 8
Fig. 27: Tuitpot uit spoor 134e (schaal 1:3)
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Fig. 30: Doorsnede waterput, spoor 134
Fig. 28: Spoor 8 Fig. 29: Spoor 134
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De  radstempel  zelf  bestaat  uit  drie  rijen  ruiten.  Op  basis  van  het  herhalende  patroon  kon 
vastgesteld  worden  dat  de  omtrek  van  de  radstempel  53  mm  bedraagt.  Daarin  zitten  24 
kolommen ruiten. Dwars over de onderste band lijkt met dezelfde 
stempel een afdruk gemaakt te zijn op de wand van de tuitpot. Deze 
afdruk  lijkt  niet  intentioneel  aangebracht  te  zijn.  Verder  is  het 
recipiënt  voorzien  van  gladdingslijnen.  De  bolle  potvorm  en  het 
gebruik van gladdingslijnen wijst waarschijnlijk op een datering in 
de 9de eeuw.15 Vermoedelijk kan de tuitpot dan ook in de vroege 
middeleeuwen,  meer bepaald de Karolingische periode,  gedateerd 
worden. Hier lijkt ook een uitgevoerde 14C-datering op te wijzen (zie 
verder).
Tot slot is uit dezelfde laag als de tuitpot nog een biconisch spinschijfje afkomstig (Fig. 31). Het 
schijfje heeft bovenaan een diameter van 20 mm en een hoogte van 23 mm. Het gat heeft een 
diameter van 6 mm.
De waterput is gelegen nabij het reeds besproken woongebouw, op een afstand van circa 17 m. 
Bijgevolg  lijkt  het  aannemelijk  dat  de  waterput  deel  uitmaakt  van  een  erf,  samen  met  het 
woongebouw en de bijgebouwen.
Dendrochronologisch onderzoek gaf aan dat het gaat om eik, maar was niet in staat om het stuk 
te  dateren.16 Daarom  werd  een  14C-
datering uitgevoerd. Deze leverde een 
datering van 1310 ± 30 BP (Poz-47684) 
of  656  tot  773  cal.  AD  (95,4  % 
probability). Daaruit blijkt duidelijk de 
vroegmiddeleeuwse  datering  van  de 
waterput.
  68.2% probability
    662AD (49.0%) 708AD
    747AD (19.2%) 766AD
  95.4% probability
    656AD (95.4%) 773AD
Macrorestenonderzoek op laag e uit deze waterput leverde niet genoeg materiaal op voor een 
verdere analyse. Er is één zaadje van ganzenvoet (Chenopodium) aanwezig en twee zaden van 
(wilde) kool (Brassica). Deze planten komen voor op vochtige voedselrijke plaatsen. Het feit dat 
er zo weinig zaden voorkomen in de vulling van de waterput wil echter niet zeggen dat deze 
waterput afgedekt was. Er werd immers wel veel bladmateriaal in gevonden, wat er op wijst dat 
er bomen nabij stonden. Waarschijnlijk had de waterput wel een opstaande rand zodat er geen  
zaden in de put konden spoelen of waaien.17
Pollenonderzoek  toont  dat  het  pollen  van  struikhei  domineert.  Het  aandeel  stuifmeel  van 
grassen is lager dan in het vorige monster (S8, laag d) en het aandeel bomen hoger. Ook nu 
komt haagbeuk voor. Pollen van het Veldzuring-type (Rumex acetosa-type) komen regelmatig 
voor. Antropogene indicatoren zijn goed vertegenwoordigd.18
Gezien voor dit spoor een datering beschikbaar is op basis van vondstmateriaal en 14C-datering, 
15 Pers. com. Koen De Groote
16 Pers. comm. Sjoerd Van Daalen, Baac bv
17 de Roller 2011
18 Z.a. 2011
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Fig. 31: Spinschijfje (schaal 1:2)
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en omdat het pollenonderzoek de meeste informatie lijkt bij  te dragen,  werd bijkomend een 
pollenanalyse uitgevoerd.19
Toelichting van de resultaten van pollenonderzoek op de waterkuil en -put:
projectcode OLEWI OLEWI  
monsternummer MP 001 (S8d) MP 002 (S134e)
BIAXnummer BX 5238 BX 5239  
rijkdom zeer rijk zeer rijk rijkdom
conservering red./goed goed conservering
telbaar ja ja telbaar
globale AP/NAP 35/65 50/50 globale AP/NAP
bomen en struiken (drogere 
gronden)  ++  ++ bomen en struiken (drogere gronden)
bomen (nattere gronden)  ++  ++ bomen (nattere gronden)
Cultuurgewassen waaronder: + + cultuurgewassen
gerst/tarwe-type + + Hordeum/Triticum-type
hennep/hop . . Cannabis/Humulus
rogge . + Secale cereale
tarwe-type (+) (+) Triticum-type
vlas (+) . Linum usitatissimum
akkeronkruiden en ruderalen + + Akkeronkruiden en ruderalen
graslandplanten en kruiden 
(algemeen)  +++  ++
graslandplanten en kruiden 
(algemeen)
moeras- en oeverplanten . . moeras- en oeverplanten
microfossielen van open zoet water (+) . microfossielen van open zoet water
sporenplanten + (+) sporenplanten
veenmos + . Sphagnum
struikhei  ++  +++ Calluna vulgaris
mestschimmels . . mestschimmels
houtskool + + houtskool
Bij  de  interpretatie  van  de  gegevens  van  de  pollenanalyse  moet  ermee  rekening  worden 
gehouden  dat  het  meeste  pollen  zijn  herkomst  heeft  in  een  gebied  binnen  een  straal  van 
ongeveer 500 meter rond de staallocatie.  Daarnaast moet bij de interpretatie van palynologische 
gegevens uit archeologische sporen altijd rekening worden gehouden van de verstoring van het 
beeld  van  de  natuurlijke  pollenregen  door  pollen  afkomstig  van  menselijke  en  dierlijke 
activiteit. Er zijn in dit staal geen aanwijzingen voor sterke verstoring.
Het percentage boompollen (AP) bedraagt ongeveer 50%. Een percentage boompollen tussen de 
55% en 25% wordt vaak gezien als representatief voor een open bos of bosrandsituatie.  Een 
dergelijk percentage is  niet  ongewoon in vroeg-middeleeuwse sporen uit  nederzettingen op 
zandgrond.  Het  pollenspectrum  van  boomsoorten  van  bos  op  drogere  grond  wordt 
gedomineerd  door  het  stuifmeel  van berk  (Betula),  eik  (Quercus)  en hazelaar  (Corylus).  Ook 
haagbeuk (Carpinus betulus) en beuk (Fagus sylvatica) zijn redelijk goed vertegenwoordigd. Berk, 
eik  en hazelaar  zijn over  het  algemeen oververtegenwoordigd  in  pollenmonsters,  omdat zij  
meer pollen produceren dan bijvoorbeeld beuk en haagbeuk. Het belang van deze laatste twee 
soorten  in  de  lokale  bosvegetatie  moet  daarom  niet  worden  onderschat.  Linde  (Tilia),  iep 
(Ulmus)  en  den  (Pinus)  zijn  slechts  incidenteel  waargenomen.  De  combinatie  van  beuk, 
haagbeuk en eik kan worden verbonden aan het voorkomen van een eiken-beukenbos (Fago-
Quercetum). Een dergelijk bos is een climaxstadium op vochtige, relatief voedselrijke, zandige 
bodem. Het voorkomen van berk wijst  op verstoring van het bos door menselijke activiteit.  
Desalniettemin wijst de ruime vertegenwoordiging van beuk en haagbeuk op schaduwrijk, oud 
bos  in  de  omgeving  van de  nederzettingen.  Wellicht  moet  dus  worden  uitgegaan  van een 
bosrandsituatie, en niet van gefragmenteerde bosjes in een verder open landschap. Een groot 
19 van der Meer 2012
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deel van het boompollen is afkomstig van els (Alnus). Els is de dominerende boomsoort in veel 
natte bosvegetaties. De boom komt bijvoorbeeld veel voor in vegetaties in niet ontwaterende 
natte laagtes en/of beekdalen. Een percentage van rond de 13% is niet bijzonder hoog. Omdat er 
weinig  andere  pollentypen  aanwezig  zijn  die  wijzen  op  natte  bodems,  moet  worden 
aangenomen dat de grond rond de vindplaats overwegend droog was.
Bijna al het niet-boompollen is afkomstig van de grassenfamilie (Poaceae) en struikhei (Calluna  
vulgaris).  Zowel  grassen  als  struikhei  komen  voor  in  de  ondergroei  van  bossen.  De  hier 
aangetroffen percentages wijzen echter op het bestaan van open grasland en heiden. Wel kan er 
een instabiel evenwicht hebben bestaan tussen grasland op droge grond en heide, waarbij er in 
het  geval  van  sterke  begrazingsdruk  sprake  was  van  een  toenemend  gehalte  hei  en  bij  
afnemende  begrazingsdruk  een  toenemend  gehalte  gras,  evenals  opslag  van  pionierende 
boomsoorten zoals berk. Pollentypen als het smalle weegbree-type (Plantago lanceolata-type), het 
veldzuring-type (Rumex  acetosa-type)  en  het  scherpe  boterbloem-type (Ranunculus  acris-type) 
worden geassocieerd met begraasde vegetaties.  Het blauwe knoop-type (Succisa-type) wordt in 
verband  gebracht  met  de  aanwezigheid  van  nat,  voedselarm  hooiland.  Er  zijn  echter  geen 
mestschimmels aangetroffen, dus er is geen duidelijk bewijs voor de lokale aanwezigheid van 
vee.
Er is relatief weinig pollen van cultuurgewassen aangetroffen in de waterput. Het meeste pollen 
is  afkomstig  van het  gerst/tarwe-type  (Hordeum/Triticum-type)  en  het  tarwe-type  (Triticum-
type). Deze graangewassen zijn kleistogaam, wat betekent dat zij hun pollen nauwelijks buiten 
de eigen bloem verspreiden. Het pollen van deze soorten is dus ook in kleine hoeveelheden 
indicatief voor plaatselijke verbouw en/of verwerking ervan. Het omgekeerde geldt voor rogge 
(Secale  cereale).  Dit  graan  is  een  windbestuiver  en  verspreidt  zijn  pollen  zeer  kwistig.  Op 
kilometers afstand van een roggeakker kunnen daarom nog steeds relatief hoge percentages van 
het stuifmeel van deze soort worden aangetroffen.  Omdat hier slechts een enkele pollenkorrel is 
aangetroffen,  buiten  de  pollensom,  moet  worden  geconcludeerd  dat  rogge  niet  op  deze 
nederzetting  is  verbouwd ten tijde  van het  gebruik  van de waterput.  Niet  aanwezig in het  
geanalyseerde staal, maar wel in het geïnventariseerde staal uit spoor 8 is het cultuurgewas vlas 
(Linum usitatissimum). Vlaspollen verspreid zich relatief slecht en de aanwezigheid van slechts 
een enkel pollenkorrel kan al worden opgevat als een aanwijzing voor lokale verbouw. Vlas 
levert vezels voor textiel (linnen) en zaden voor onder andere olie (lijnolie). Specifieke 
akkeronkruiden  zijn niet  aangetroffen,  maar  het  percentage pionierssoorten is  relatief  hoog, 
zodat mag worden aangenomen dat zij tenminste ten dele in verband kunnen worden gebracht  
met  de  lokale  akkerbouw.  Gewone  spurrie  (Spergula  arvensis),  zandblauwtje-type  (Jasione  
montana-type), hardbloem (Scleranthus) en schapenzuring (Rumex acetosella) zijn soorten die veel 
voorkomen als onkruid in relatief voedselarme akkers op zandgrond, maar vormen tevens een 
onderdeel  van  heidevegetaties.  Ook  pollen  van  alsem  (Artemisia),  de  ganzenvoetfamilie 
(Chenopodiaceae),  de  brandnetelfamilie  (Urticaceae)  het  varkensgras-type  (Polygonum  aviculare-
type),  het zwarte nachtschade-type (Solanum nigrum-type) en het perzikkruid-type (Persicaria  
maculosa-type)  wordt  wel  vaak aangetroffen  in relatie  tot  nederzettingen,  maar staat  niet  in 
onlosmakelijk verband met akkerbouw.
Als conclusie kan gesteld worden dat het pollenspectrum van het onderzochte pollenstaal wijst 
op een omgeving waar lage kruidachtige vegetatie en bos in min of meer gelijke mate waren 
vertegenwoordigd.  De  nederzetting  bevond  zich  waarschijnlijk  in  een  bosrandsituatie.  De 
aanwezigheid van een eiken-beukenbos wijst op een landschap dat nog niet volledig ontgonnen 
is.  Tevens  is  er  sprake van oppervlakten  met  heide en grasland.  Er  zijn aanwijzingen voor 
veeteelt, hoewel niet doorslaggevend. De akkers van de nederzetting bevonden zich op relatief 
voedselarme zandgrond. Verbouwde gewassen zijn tarwe en wellicht ook gerst.
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monster MP 002  
labnummer BX 5239
spoor 134 (laag e)  
N %
ΣAP 340 49,4 Som boompollen
ΣNAP 348 50,6 Som niet-boompollen
Bomen en struiken (drogere gronden) 248 36,0 Bomen en struiken (drogere gronden)
Bomen (nattere gronden) 92 13,4 Bomen (nattere gronden)
Cultuurgewassen 6 0,9 Cultuurgewassen
Akkeronkruiden en ruderalen 13 1,8 Akkeronkruiden en ruderalen
Graslandplanten 212 30,9 Graslandplanten
Algemene kruiden 30 4,4 Algemene kruiden
Ruigtekruiden 2 0,3 Ruigtekruiden
Heide- en hoogveenplanten 77 11,2 Heide en hoogveenplanten
Sporenplanten 8 1,2 Sporenplanten
Pollenconcentratie 731.964 Pollenconcentratie
ΣAPnum 340 340 Som boompollen numeriek
ΣNAPnum 348 348 Som niet-boompollen numeriek
Bomen en struiken (drogere gronden)  
Betula (B) 71 10,3 Berk
Carpinus betulus (B) 11 1,6 Haagbeuk
Corylus (B) 62 9,0 Hazelaar
Fagus (B) 21 3,1 Beuk
Pinus (B) + + Den
Quercus (B) 81 11,8 Eik
Tilia (B) 1 0,1 Linde
Ulmus (B) 1 0,1 Iep
Bomen (nattere gronden)  
Alnus (B) 92 13,4 Els
Cultuurgewassen  
Hordeum/Triticum-type 6 0,9 Gerst/Tarwe-type
Secale (B) + + Rogge
Triticum-type (B) + + Tarwe-type
Akkeronkruiden en ruderalen  
Artemisia (B) 4 0,6 Alsem
Chenopodiaceae p.p. (B) 1 0,1 Ganzenvoetfamilie
Jasione montana-type (B) + + Zandblauwtje-type
Persicaria maculosa-type (B) 2 0,3 Perzikkruid-type
Polygonum aviculare-type (B) + + Gewoon varkensgras-type
Scleranthus (B) + + Hardbloem
Solanum nigrum-type (B) 1 0,1 Zwarte nachtschade-type
Spergula arvensis + + Gewone spurrie
Urticaceae (B) 1 0,1 Brandnetelfamilie
Anthoceros punctatus 1 0,1 Zwart hauwmos 
Phaeoceros laevis + + Geel hauwmos 
Riccia + + Land-/Watervorkje
Rumex acetosella (P) 3 0,4 Schapenzuring
Graslandplanten  
Cyperaceae (B) 1 0,1 Cypergrassenfamilie
Plantago lanceolata-type (B) 18 2,6 Smalle weegbree-type
Poaceae (B) 150 21,8 Grassenfamilie
Poaceae >40 µm 3 0,4 Grassenfamilie, korrels >40 mu
Ranunculus acris-type (B) 4 0,6 Scherpe boterbloem-type
Rumex acetosa-type (P) 34 4,9 Veldzuring-type
Succisa-type (B) 2 0,3 Blauwe knoop-type
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monster MP 002  
labnummer BX 5239
spoor 134 (laag e)  
N %
ΣAP 340 49,4 Som boompollen
Algemene kruiden  
Asteraceae liguliflorae 7 1,0 Composietenfamilie lintbloemig
Asteraceae tubuliflorae 1 0,1 Composietenfamilie buisbloemig
Brassicaceae (B) 2 0,3 Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae (B) 3 0,4 Anjerfamilie
Matricaria-type (B) 2 0,3 Kamille-type
Melampyrum (B) 8 1,2 Zwartkoren
Potentilla-type (B) 7 1,0 Ganzerik-type
Veronica-type (B) + + Ereprijs-type
Ruigtekruiden  
Lotus (B) 1 0,1 Rolklaver
Solanum dulcamara (B) 1 0,1 Bitterzoet
Heide- en hoogveenplanten  
Calluna vulgaris (B) 75 10,9 Struikhei
Ericaceae (overig) 2 0,3 Heifamilie (overig)
Sporenplanten  
Dryopteris-type 1 0,1 Niervaren-type
mossporen 5 0,7 mossporen
Pteridium aquilinum 2 0,3 Adelaarsvaren
Houtskool fragmenten + + Houtskool fragmenten
 
Indet en Varia 21 3,1 Indet en Varia
EXOOT per PIL 18583 EXOOT per PIL
Aantal PILLEN 2 Aantal PILLEN
EXOOT 18 EXOOT
ΣAP + ΣNAP 688 Som AP + som NAP
Monstervolume in ml 2 Monstervolume in ml
Resultaten  van  de  pollenanalyse  op  het  pollenstaal  uit  waterput  285-287.  Verklaring:  +  =  waarneming  buiten 
pollensom, (B) = pollentype Beug 2004, (P) = pollentype Punt et al., T… = type NPP sensu Van Geel 1998.
 6.3 Besluit
Ter hoogte van het onderzochte terrein werd de aanwezigheid van een erf vastgesteld, dat lijkt te 
dateren  uit  de  vroege  middeleeuwen.  Het  erf  omvat  een  driebeukig  woongebouw,  enkele 
bijgebouwen (spijkers) en een waterput. Een datering op het hout van de waterput leverde een 
datering op tussen de tweede helft van de 7de eeuw en de 8ste eeuw. Er werd geen geassocieerde 
afbakenende greppel aangetroffen. Opvallend is dat de paalsporen van het woongebouw slechts 
tot  op  een  geringe  diepte  bewaard  gebleven  zijn.  De  natuurwetenschappelijke  onderzoeken 
wezen op  een omgeving waar lage kruidachtige vegetatie en bos in min of meer gelijke mate 
waren vertegenwoordigd. De nederzetting bevond zich waarschijnlijk in een bosrandsituatie. De 
aanwezigheid van een eiken-beukenbos wijst op een landschap dat nog niet volledig ontgonnen 
is.  Tevens  is  er  sprake  van  oppervlakten  met  heide  en  grasland.  Er  zijn  aanwijzingen  voor 
veeteelt, hoewel niet doorslaggevend. De akkers van de nederzetting bevonden zich op relatief 
voedselarme zandgrond. Verbouwde gewassen zijn tarwe en wellicht ook gerst.
Naast de sporen die aan een erf  gerelateerd lijken, werden ook nog een waterkuil  en enkele  
verspreide kuilen en paalsporen aangetroffen, die eveneens in deze periode lijken gedateerd te 
kunnen worden.
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 7 Sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd
Sporen  die  aan  de  nieuwe  en  nieuwste  tijd  toegeschreven  kunnen  worden,  werden  slechts 
beperkt aangetroffen. Dit toont aan dat het onderzochte gebied slechts in geringe mate verstoord 
is door latere activiteiten. 
 7.1 Situering van de sporen binnen het onderzoeksgebied
De sporen werden in hoofdzaak in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied aangetroffen.
 7.2 Beschrijving van sporen en vondsten
De  aangetroffen  sporen  uit  de  nieuwe  en  nieuwste  tijd  omvatten  in  hoofdzaak  kuilen  en 
greppels.
 7.2.1 Kuilen
Kuilen die uit de nieuwste tijd lijken te dateren, zijn sporen 278 (Fig. 32) en 353. Beide kuilen 
hebben  een  gelijkaardige  vorm.  De  vulling  van  spoor  278  is  bruingeel  gevlekt,  terwijl  het 
onderste deel eerder gelaagd is. De vulling van spoor 353 is eerder homogeen bruin te noemen. 
De sporen hebben een lengte van circa 1,10 m en een maximale diepte van 72 cm.
 7.2.2 Greppels
De aanwezige greppels die in de nieuwe of nieuwste tijd gedateerd kunnen worden, zijn sporen 
22, 247, 354 en 355 (Fig. 34). Spoor 22 is een smalle greppel van circa 25 cm breed en maximaal 25 
cm diep.
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Sporen 247 en 355 zijn twee parallelle greppels, waarbij spoor 354 mogelijk gezien mag worden 
als een heruitgraving van spoor 355. De greppels kunnen vermoedelijk beschouwd worden als 
perceelsgrenzen. De greppels hebben een breedte van 2,60 tot 3 m en een maximale diepte van 40 
cm.
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Fig. 34: Sporen 354-355
Fig. 33: Doorsnede sporen 30 en 22
Fig. 35: Vondsten uit spoor 247 (schaal  
1:3)
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Spoor 247 leverde drie vondsten op (Fig. 35). Het gaat om een rand- en een wandfragment van 
een  kom  in  rood  aardewerk,  aan  de  buitenzijde  geglazuurd.  De  laatste  vondst  omvat  een 
randfragment van een teil in rood aardewerk.
 7.3 Besluit
Sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd werden slechts beperkt aangetroffen. Dit toont aan dat het 
onderzochte  gebied  slechts  in  geringe  mate  verstoord  is  door  latere  activiteiten.  De  sporen 
werden verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen en omvatten in hoofdzaak kuilen en 
greppels.
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 8 Discussie
Op de site Olen – Wilgenstraat, werden resten uit diverse periodes aangetroffen. Het gaat in de 
eerste  plaats  om  resten  uit  de  metaaltijden,  met  in  hoofdzaak  de  aanwezigheid  van  een 
vierpostenspijker. De volgende periode waarvan resten vastgesteld werden, is vermoedelijk de 
vroege  middeleeuwen.  Het  gaat  daarbij  om  een  woongebouw,  diverse  bijgebouwen,  een 
waterput  en  een  waterkuil.  De  sporen  uit  de  deze  periodes  komen  verspreid  over  het 
onderzoeksterrein voor. Ook konden een aantal sporen worden vastgesteld die te plaatsen zijn in 
de nieuwe of nieuwste tijd.
Archeologische  waarden  werden  tijdens  recent  onderzoek  in  Olen  op  diverse  locaties 
aangetroffen. De sporen omvatten in hoofdzaak resten van bewoning, maar mogelijk ook van 
begraving, en zijn in hoofdzaak te dateren in de metaaltijden. De site Olen – Wilgenstraat draagt  
dan ook  bij tot het  bekomen van een verfijnd beeld over de metaaltijden in Olen en werpt een  
nieuw licht over de middeleeuwse bewoning in Olen.
Bewoning uit de metaaltijden in de regio
De meeste bewoningssites uit de metaaltijden bevinden zich op de hoge dekzandruggen,20 wat 
ook bij de site Olen-Wilgenstraat het geval bleek te zijn.  Verschillende van de sites uit recent 
onderzoek  liggen  op  de  zuidelijke  flank  van  de  rug  van  Geel.  Een  eerste  site  is  Olen  – 
Industrielaan  24,  waar  resten  uit  de  metaaltijden  aangetroffen  werden.  Centraal  op  het 
onderzochte  terrein  werd  een  grote  concentratie  aan  paalsporen  met  een  sterk  uitgeloogd 
karakter  aangetroffen.  Mogelijk  maakten  deze  paalsporen  deel  uit  van  één  of  meerdere 
structuren die aansluiten bij de site die aangetroffen werd bij het archeologisch vooronderzoek 
op het nabijgelegen perceel, Industrielaan 10-15. De datering in de metaaltijden is gebaseerd op 
het aangetroffen handgevormde aardewerk, met vingertopindrukken op of net onder de rand. De 
sporen omvatten in hoofdzaak paalsporen en enkele kuilen. Helaas konden uit de aangetroffen 
palencluster geen gebouwplattegronden afgeleid worden.21 Verder werden er verspreid over het 
terrein nog enkele greppels en kuilen gevonden die overwegend uit de nieuwste tijd dateren.22 
De  aangetroffen  sporen  op  de  site  Olen  –  Industrielaan  24  sluiten  aan  bij  de  site  Olen  – 
Industrielaan  10-15.  Daar  werden  verschillende  resten  van  bewoning  en  mogelijk  ook  van 
begraving aangetroffen. Het gaat om verscheidene greppels, kuilen en paalkuilen. Hieruit kon de 
aanwezigheid  van  twee  bijgebouwtjes  afgeleid  worden,  maar  werden  verder  geen 
huisplattegronden herkend. De verschillende sporen worden hier gedateerd in de ijzertijd. Ook 
werd een cirkelvormige greppel aangetroffen die mogelijk als grafstructuur geïnterpreteerd kan 
worden.23 
Verder werd ook een opgraving uitgevoerd te Olen - Lammerdries-Winkelstraat. Hierbij werden 
een vierposten- en een zespostenspijker aangetroffen. Vondsten omvatten ook hier handgevormd 
aardewerk, dat algemeen in de ijzertijd gedateerd kan worden.24
Andere locaties op de zandrug van Geel in de ruimere omgeving leverden ook heel wat sporen 
op  uit  de  metaaltijden,  bijvoorbeeld  op  de  sites  Geel  –  Drijzillen  en  Geel  –  Eikenvelden.  In 
tegenstelling tot de site Olen – Wilgenstraat, die gelegen is op de noordoostelijke helling, zijn 
deze respectievelijk gelegen op de zuidelijke en zuidoostelijke helling. Op de site Geel-Drijzillen 
werden een drietal noordoost-zuidwest georiënteerde vierbeukige gebouwplattegronden en een 
20 Annaert 2009: 79
21 Derieuw et al. 2011: 37.
22 Reyns/Bruggeman 2010b
23 Van de Velde et al. 2010: 15-23
24 Van de Velde et al.2011: 72.
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vijftal bijgebouwen vastgesteld, die op basis van vondst- en vergelijkingsmateriaal in de vroege 
ijzertijd gedateerd lijken te kunnen worden.25 Op de site Eikevelden in Geel werden bewonings- 
en begravingsresten aangetroffen die te dateren lijken in de vroege ijzertijd. Op die site werden 
een viertal hoofdgebouwen met noordoost-zuidwest oriëntatie, verschillende spijkers, greppels 
en begravingssstructuren vastgesteld.26 
Bewoning uit de middeleeuwen in de regio
Hoewel aan de vroege middeleeuwen tot nog toe geen sporen konden toegewezen worden in 
Olen, werden in de ruime regio werden toch al enkele sporen aangetroffen uit de periode waaruit 
de boomstamwaterput op de site Olen – Wilgenstraat dateert (tweede helft 7de tot derde kwart 
8ste eeuw). Deze site draagt in belangrijke mate bij over onze kennis van vroegmiddeleeuwse 
bewoning in de regio.
Vanaf  de  7de-8ste  is  er  in  de  Kempen een  aanzienlijke 
bevolkingsgroei,  waarbij  nieuwe nederzettingen  werden 
gesticht,  waarbij  braakliggende  terreinen  werden 
ontgonnen.  Nieuwe bewoningskernen ontstonden op de 
glooiing  van  de  hoger  gelegen  zanderige  bos-  en 
heidegronden naar de alluviale beekdalen, waar zich de 
beste landbouwgronden bevonden.27
Een  eerste  voorbeeld  van  een  vroegmiddeleeuwse 
bewoningssite is gelegen in Kasterlee, waar eveneens een 
boomstamwaterput  aangetroffen  werd met een datering 
tussen 660 en 781 na Chr. Spijtig genoeg maakte de ver 
gevorderde staat van de bouwwerken en de omringende 
bebouwing  verder  onderzoek  niet  mogelijk,  zodat  het 
onduidelijk blijft of de waterput al dan niet in relatie staat 
tot een heuse nederzetting of eerder tot een alleenstaande 
boerderij  of  klein  gehucht.  Op  de  vulling  van  de 
boomstamwaterput  werd  ook  een  ecologische 
reconstructie  uitgevoerd  aan  de  hand  van 
plantenmateriaal  en  keverresten.  Beide  geven  een 
indicatie voor de vroegere aanwezigheid van akkerbouw, 
droge  graslanden  en  heidevegetatie,  gecombineerd  met 
wat bomen of struweel en wat mosbedekking. De akkers 
werden bebouwd met rogge als wintergraan, en mogelijk 
met haver of zelfs gerst als zomergraan.28
Pollenonderzoek  van  de  waterput  in  Olen-Wilgenstraat 
geeft  een  enigszins  afwijkend  beeld.  Het  toont  dat  het 
pollen  van  struikhei  domineert.  Het  percentage 
boompollen  wijst  op  een  open  bos  of  bosrandsituatie. 
Bijna al het niet-boompollen is afkomstig van grassen en 
struikhei  en  wijzen  op  open  grasland  en  heiden.  Er  is 
relatief  weinig pollen van cultuurgewassen aangetroffen 
in  de  waterput.  Het  meeste  is  afkomstig  van  het 
gerst/tarwe-type  en  het  tarwe-type.  Specifieke 
akkeronkruiden  zijn  niet  aangetroffen,  maar  het 
percentage  pionierssoorten  is  relatief  hoog,  zodat  mag 
25 Bruggeman/Derieuw/Reyns 2012: 35-39
26 Mervis et al. 2012: 163-166
27 De Bond/T'Jonck 1977: 240-242
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Fig. 36: Grondplan en doorsnede van de  
waterput uit Kasterlee (Wouter 1995-1996: 99)
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worden aangenomen dat  zij  tenminste ten dele in verband kunnen worden gebracht  met de 
lokale  akkerbouw.  Ook  de  waterkuil  die  wat  verderop  aangetroffen  werd,  toont  bomen  en 
struikhei, maar daarnaast ook diverse akkeronkruiden, cultuurgewassen en zelfs vlas. Vlas levert 
vezels voor textiel (linnen) en zaden voor onder andere olie (lijnolie).
Een ander voorbeeld uit de regio is afkomstig van Brecht – Zoegweg, waar duidelijk bewoning 
was tijdens de 8ste eeuw. Hier werden drie oost-west georiënteerde en een noordwest-zuidoost 
georiënteerde plattegrond aangetroffen werden. Het gaat om eenbeukige plattegronden met een 
lengte tussen 6,5 en 10 m en een breedte tussen 5 en 6 m. 29 Tot slot kan nog een site vermeld 
worden te  Pulle  – Keulsebaan.  Daar kon achterhaald worden dat  een tweede bewoningsfase 
dateert uit de 7de tot 8ste eeuw.30
28 Wouters et al. 1995-1996: 99-107.
29 Verbeek/Delaruelle 2004: 265-273.
30 Annaert 2009: 72-73.
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 9 Samenvatting
Op de site te Olen – Wilgenstraat, werden resten uit diverse periodes aangetroffen. Het gaat in de 
eerste  plaats  om  resten  uit  de  metaaltijden,  met  in  hoofdzaak  de  aanwezigheid  van  een 
vierpostenspijker. Dit past duidelijk in de het beeld over de bewoning op de rug van Geel, waar 
recentelijk verschillende bewonings- maar ook begravingssites werden aangetroffen.
De volgende periode waarvan resten vastgesteld werden, is de middeleeuwen. Het gaat daarbij  
om een woongebouw, een aantal bijgebouwen, een waterput en een waterkuil. De waterput zelf 
kan op basis van vondstmateriaal en  14C-datering gedateerd worden in de tweede helft van de 
7de tot het derde kwart van de 8ste eeuw en toont zo de aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse 
bewoning  in  Olen  aan.  Deze  site  draagt  ook  in  belangrijke  mate  bij  over  onze  kennis  van 
vroegmiddeleeuwse  bewoning  in  de  regio.  Pollen  toont  aan  dat  struikhei  domineerde.  Het 
percentage boompollen wijst op een open bos of bosrandsituatie. Bijna al het niet-boompollen is 
afkomstig van grassen en struikhei en wijzen op open grasland en heiden. Er is relatief weinig  
pollen  van  cultuurgewassen  aangetroffen  in  de  waterput.  Het  meeste  is  afkomstig  van  het 
gerst/tarwe-type en het tarwe-type. Specifieke akkeronkruiden zijn niet aangetroffen, maar het 
percentage pionierssoorten is relatief hoog, zodat mag worden aangenomen dat zij tenminste ten 
dele in verband kunnen worden gebracht met de lokale akkerbouw.
De aanwezigheid van sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd is eerder beperkt te noemen. Hieruit  
kan  besloten  worden  dat  het  onderzoeksgebied  relatief  beperkt  verstoord  is  door  latere 
menselijke activiteiten.
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 11 Bijlagen
 11.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 11.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 11.3 Archeologische periodes
 11.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Grondplan
 11.5 Vereenvoudigde sporenlijst
Werkp
ut Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo-
geen/ 
natuurlijk
Coupe Date-ringDonker/ licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
1 1 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
1 2 grijs geel gevlekt vierkant paalspoor A J NST
1 3 bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J O
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Fig. 37: Archeologische periodes
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Werkp
ut Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo-
geen/ 
natuurlijk
Coupe Date-ringDonker/ licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
1 4 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor N J O
1 5 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
1 6donker grijs  homogeen vierkant paalspoor A J O
1 7licht bruin grijs gevlekt rechthoekig paalspoor N J O
1 8 bruin grijs homogeen rond waterkuil A J ME
1 9 bruin grijs gelaagd onregelmatig kuil N J O
1 10 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
1 11 grijs bruin gevlekt rond paalspoor N J O
1 12donker bruin  homogeen rond paalspoor N J O
2 13licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 14licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 15licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J O
2 16licht oranje  homogeen rond kuil (haard) A J O
2 17licht grijs  homogeen onregelmatig kuil A J O
2 18 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 19 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 20 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 21 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 22donker grijs bruin homogeen onregelmatig greppel A J NST
2 23donker grijs bruin homogeen rond paalspoor A J NST
2 24licht bruin  gevlekt rond paalspoor N J O
2 25 bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor A J O
2 26donker grijs bruin homogeen rond paalspoor N J O
2 27licht bruin  gevlekt rond paalspoor N J O
2 28licht bruin  gevlekt rond paalspoor N J O
2 29 bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J O
2 30donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 31 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J O
2 32donker bruin grijs homogeen onregelmatig paalspoor N J O
2 33licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 34 bruin  homogeen rond paalspoor N J O
2 35donker bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J NST
2 36 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J ME
2 37 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 38donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 39donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 40donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J ME
2 41donker bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J ME
2 42 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J ME
2 43 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor A J O
2 44 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N VBO O
2 45 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 46donker bruin grijs homogeen onregelmatig paalspoor A J O
2 47 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J O
2 48 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 49donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 50 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 51 bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor N J O
2 52 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 53 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J ME
2 54licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 55 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 56 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J O
2 57 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
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Werkp
ut Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo-
geen/ 
natuurlijk
Coupe Date-ringDonker/ licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
2 58licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 59 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 60 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 61 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 62 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 63 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 64licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J MT
2 65 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 66 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 67 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J O
2 68 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 69 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 70 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 71 bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J O
2 72 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 73 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 74 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N J O
2 75 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 76 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N J O
2 77 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N J O
2 78 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 79 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 80 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 81 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 82 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 83 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor N J O
2 84 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 85 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 86 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 87 bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J O
2 88 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J O
2 89 bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J O
2 90 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 91 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 92 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J O
2 94 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J O
2 95 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 96 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 97 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 98 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J O
2 99 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 100 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 101 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 102 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 103 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 105 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 106 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 107 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 108 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 109 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 110 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 111 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 112 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 113 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
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Hoofd-
kleur Bijkleur
2 114 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 115 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor N J O
2 116 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 117 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 118 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 119 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor A J O
2 120 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 121 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 122 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J O
2 123 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 124 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 125 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 126 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 127 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 128 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 129 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 130 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 131 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 132 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 133 bruin geel gevlekt rechthoekig paalspoor A J O
2 134 bruin grijs homogeen rond waterput A J ME
2 135licht bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 136 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 137 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 138 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 139 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J O
2 140licht bruin homogeen rond paalspoor A J O
2 141licht grijs homogeen rond kuil A J MT
2 142 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 143 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 144 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 145 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 146 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 147donker grijs gevlekt onregelmatig greppel A J ME
2 148 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 149 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 150licht grijs homogeen rond paalspoor A J MT
2 151 grijs gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 152 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 153 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 154 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 155 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 156 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 157 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 158 bruin geel homogeen rond paalspoor A J O
2 159 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 160 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J ME
2 161 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 162 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 163 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor N J O
2 164 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 165 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 166 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 167 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
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2 168 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 169 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 170 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 171 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 172 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J O
2 173 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J O
2 174 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 175 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J ME
2 176 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 177 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 178 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 179 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 180 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J ME
2 181 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J O
2 182 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 183 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 184 bruin grijs homogeen onregelmatig paalspoor A J O
2 185 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 186 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 187 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 188 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 189 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 190 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 191 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 192 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 193 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 194 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 195 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 196 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 197 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 198 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 199 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 200 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 201 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 202 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 203 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 204 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 205 bruin geel gevlekt rechthoekig paalspoor N J O
2 206 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 207 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 208 bruin geel homogeen rond paalspoor A J O
2 209 bruin geel homogeen rond paalspoor A J O
2 210 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor A J O
2 211 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 212 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 213 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 214 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 215 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 216 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 217 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 218 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor N J O
2 219 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 220 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 221 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
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2 222 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 223 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 224 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor N J O
2 225 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J NST
2 226 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J NST
2 227 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 228 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 229licht grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 230 grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 231licht grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 232 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 233 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 234 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J O
2 235 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 236 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 237 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 238 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 239 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J NST
2 240 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 241 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 242 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 243 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 244 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 245 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 246 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J ME
2 247 bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J NST
2 248 bruin homogeen rond ploegspoor A J NST
2 249 bruin homogeen rond ploegspoor A J NST
2 250 bruin homogeen rond paalspoor N J O
2 251 bruin grijs homogeen rechthoekig ploegspoor A J NST
2 252 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 253 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J NST
2 254donker bruin homogeen onregelmatig natuurlijk N J O
2 255 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J O
2 256licht grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 257licht grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 258 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 259 grijs homogeen vierkant paalspoor A J NST
2 260 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 261 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 262 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 263 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 264 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 265 bruin homogeen rond paalspoor A J O
2 266 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 267 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 268 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 269donker bruin grijs gevlekt onregelmatig greppel A J ME
2 270licht grijs homogeen rond paalspoor A J MT
2 271 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 272 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 273licht grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 274 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 275 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
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2 276 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J O
2 277 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 278 grijs geel gevlekt rechthoekig paalspoor A J NST
2 279licht bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor A J MT
2 280 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 281 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 282donker bruin homogeen vierkant paalspoor A J NST
2 283 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 284 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 285licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 286licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 287 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 288 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 289 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 290 grijs homogeen ovaal paalspoor N J O
2 291licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 292licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 293 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 294 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 295 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 296 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 297 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 298 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 299 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 300 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J ME
2 301 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 302 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 303 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 304 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 305 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 306 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 307 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 308 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 309 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J ME
2 310 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 311 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 312licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 313 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 314 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 315 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 316 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 317 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 318 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2 319 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 320 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 321 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 322 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 323 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 324 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 325 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
2 326 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 327 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J ME
2 328 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2 329 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J O
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2 330 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J ME
2 331 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J O
2 332 bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor A J O
2 334 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J O
2 335 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J ME
2 336 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J O
2 337 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 338 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 339 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 340 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 341donker bruin homogeen onregelmatig natuurlijk N N O
2 342donker bruin homogeen onregelmatig natuurlijk N N O
2 343donker bruin homogeen onregelmatig natuurlijk N J O
2 344donker bruin homogeen onregelmatig natuurlijk N J O
2 345donker grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J O
2 346 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2 347donker bruin homogeen vierkant natuurlijk N J O
2 348 bruin grijs gevlekt onregelmatig kuil A J O
2 349 bruin homogeen onregelmatig greppel N J O
2 350 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 351 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2 352 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J O
2 353donker bruin zwart gevlekt rechthoekig kuil A J NST
2 354 bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J NST
2 355 bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J NST
2 356donker grijs gevlekt onregelmatig greppel A J ME
2 357 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J ME
2155B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2263B bruin geel gevlekt rond paalspoor A J O
2267B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2295B bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
2303B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2320B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2324B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
2337B bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J O
239B donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J O
Een uitgebreide sporenlijst kan teruggevonden worden op de bijgevoegde CD-rom.
 11.6 Vereenvoudigde vondstenlijst
Vondstnr. Werkput Spoor
Inzameling
swijze
Aardewerk
Steen
Totaal 
aantal 
fragm.Vaatwerk
Bouwmater
iaal Andere
AV001 2 AV1 Vlak 1    1
AV002 2 AV2 Vlak 1    1
AV003 2 AV3 Vlak 1    1
AV004 2 AV4 Vlak 1    1
AV005 2 AV5 Vlak 1    1
V001 1 8a Coupe 9    9
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aantal 
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Bouwmater
iaal Andere
V002 1 8d Coupe 2    2
V003 2 22 Coupe 3   2 5
V004 2 54a Coupe  1   1
V005 2 54b Coupe  1   1
V006 2 65 Coupe 1    1
V007 2 85 Coupe 1    1
V008 2 134a Coupe 2    2
V009 2 134d Coupe 3    3
V010 2 134e Coupe 18 1 1  20
V011 2 134f Coupe 1    1
V012 2 141 Coupe 6    6
V013 2 147 Coupe 1    1
V014 2 179a Coupe  1   1
V015 2 243 Coupe 3    3
V016 2 246 Coupe 1    1
V017 2 247 Vlak 2    2
V018 2 247 Coupe 1    1
V019 2 268 Coupe 1    1
V020 2 326 Coupe 1    1
 11.7 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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